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Resumen 
Introducción: Los desórdenes musculoesqueléticos se asocian entre otros, con la carga física y aspectos organizacionales 
del trabajo. Objetivo: Determinar la relación entre la carga física, los niveles de estrés y la morbilidad sentida 
osteomuscular en trabajadores administrativos del sector público de Popayán (Colombia). Materiales y métodos: Estudio 
cuantitativo, transversal analítico-correlacional. La muestra aleatoria simple fue de 104 trabajadores, los instrumentos de 
recolección fueron: Evaluación de puesto de trabajo RULA (acrónimo de Rapid Upper Limb Assessment), cuestionario de 
Maslach y cuestionario nórdico estandarizado (Kuorinka et al., 1987), se realizó análisis uni y bivariado, para la 
comprobación hipótesis se utilizó el estadístico Chi Cuadrado. Resultados: Se encontró que 76% de los puestos de trabajo 
requiere investigación con posible necesidad de cambios. El 79% de los trabajadores tuvo un nivel bajo de cansancio y 83% 
de despersonalización. El dolor más prevalente en los últimos seis meses fue de cuello (51%), seguido de espalda (36%) y 
hombro (33%). Se encontró correlación estadísticamente significativa entre la carga postural y presencia del dolor 
muscular (p=0,301). Conclusión: La carga postural aumentada está relacionada con la presencia de dolor de cuello, sin 
embargo, el dolor no está relacionado con la presencia de estrés laboral. 
 
Palabras clave: Salud laboral; ergonomía; estrés laboral; carga de trabajo. (Fuente: DeCS, Bireme). 
 
Abstract 
Introduction: Musculoskeletal disorders are associated with physical and organizational aspects of work, among others. 
Objective: To determine the relationship between physical load, levels of stress, and musculoskeletal morbidity in 
administrative workers in the public sector of Popayán (Colombia), between 2016 and 2017. Materials and methods: An 
analytical-correlational, cross-sectional, quantitative study of a random sample of 104 workers. The data collection 
instruments were: the Rapid Upper Limb Assessment (RULA), the Maslach Burnout Inventory (MBI) and the Standardized 
Nordic Questionnaire (Kuorinka et al., 1987). Uni- and bivariate analysis were conducted, as well as a Chi-square to test the 
hypothesis. Results: It was found that 76% of the workplaces require further research and need changes. 79% of 
employees experienced low fatigue levels, whereas 83% manifested depersonalization. During the last six months, the most 
common pains reported were neck pain (51%), followed by back pain (36%) and shoulder pain (33%). There was a 
statistically significant correlation between postural load and muscle pain (p=0.301). Conclusion: Although an increased 
postural load is related to neck pain, this pain is not associated with workplace stress. 
 
Key words: Occupational health; ergonomics; occupational stress; workload. (Source: DeCS, Bireme).
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Esta investigación aporta al análisis del riesgo 
biomecánico, contextualizándolo dentro de los 
aspectos psicosociales, priorizando que para 
mantener bienestar físico debe ligarse siempre la 
esfera mental y social, pues apartar estos aspectos 




Para futuros estudios se recomienda el uso de 
software para el análisis de la carga física que 
agilicen el procesamiento de información y permitan 
ampliar la población de estudio. 
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